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san segi tiga Serdang-Ba-
ngi-Putrajaya.
CalonBNbagikerusipar-











rajaya ini dapat berjalan
lancar .seperti dirancang,
masyarakatsetempatda-
lamkawasanparlimenSer-
dangperlumemberisoko-
nganpadukepadaBN.
"PendudukSerdangtentu
tidakmahukawasanmere-
kaketinggalanataudiping-
girkandaripadaarusperda-
na pembangunannegara.
Justeru,merekatidakharus
melepaskanpeluangpem-
bangunanyang dirancang
itu,"katanya,semalam.
Beliau berkata,konsep
perancanganbagimemaju-
kankawasansegitigaberke-
naan pernahdilaksanakan
Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM)
beberapatahunlalu.
Menurutnya,kedudukan
Serdangdi tengah-tengah
Koridor Raya Multimedia
(MSC)antaraKualaLumpur
YAP•..beri peluang
sebagaiibu negaradanPut-
rajayasebagaipusatpen-
tadbirankerajaan,pemba-
ngunankawasanitu perlu
seiringdenganduabandar
berkenaan.
"Bagimempastikanpem-
bangunanyang dirancang
diSerdangdapatdilaksana-
kanmengikutjadualterma-
suk meningkatkanlagi ke-
mudahanipfrastrukturnya,
sokonganpadurakyatdan
pengundidikawasaninidi-
perlukan,"katanya.
